










































































































































































































































































































































































































































































































































































这 些 因 素
都可 以独立和直接地引起企业规模的变动
。




























































































































































































































































































































































































































































































































































非垄断企业往往要支付较高的交 易 费 用
。
例
如 垄断者是价格的决定者
,
就不需要支付获取价格信息的费用
,
而非垄断者却不同
。
这种
情况一方面限制了非垄断企业扩大规模的能力
,
另一方面强化了 它们追求垄断地位
、
扩大规
模的欲望
。
第四
,
垄断本身成为直接影响规模的因素
。
表现为 非垄断企业即使有扩大规模
的能力
。
有时也会因为垄断企业的限制而不能扩大 垄断企业仅仅因为自己的垄断地位而能
比较自由地扩大规模
。
为了一定利润 目标
,
既可 以通过规模扩大来实现
,
也可 以维持
、
甚至
缩小规模而通过提高价格来实现
。
从 以上分析可 以看出
,
所谓市场结构影 响企业规模是非常复杂 的
,
有象前面几个因素那
样直接
、
独立地决定企业规模变动 的情况
,
如垄断本身的影响 也有间接影响
,
即不同市场
结构下
,
会有不同的市场交易费用
,
对不同企业而言
,
则会有不 同的生产费用和 内部组织交
易的费用
。
甚至在同一市场结构下
,
对不同企业有不 同的生产费用和交易费用
。
这种间接影
响基本上是分解和转化为生产费用和交易费用对企业规模 的影 响
。
但是对市场结构所导致的
生产费用和交 易费用影响企业规模的分析是有独立意义的
,
因为生产费用和交易费用的变动
可能受制于多种因素
,
市场结构对它的变动所起的作用及其作用机制与其它因素的作用及其
作用机制是不同的
。
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